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Περίληψη 
Η προτίμηση χεριού - η οποία σχετίζεται με την εγκεφαλική κυριαρχία - θεωρείται ότι 
συνδέεται με τη γνωστική ανάπτυξη. Η εργασία επιχειρεί να σκιαγραφήσει το ζήτημα 
της σχέσης ανάμεσα στην προτίμηση χεριού και την ανάπτυξη των γνωστικών 
ικανοτήτων, καθώς και στις πιθανές διακυμάνσεις αυτής της σχέσης κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης. H σύντομη ανασκόπηση πρόσφατων μεγάλης κλίμακας ερευνών και 
μετα-αναλύσεων υποδεικνύει ότι οι ποικίλοι παράγοντες οι οποίοι υπεισέρχονται και 
επηρεάζουν τη σχέση της προτίμησης χεριού με τη γνωστική ανάπτυξη δεν 
επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Παρά ταύτα, αριστερόχειρα, 
δεξιόχειρα και αμφίχειρα άτομα φαίνεται να έχουν διαφορετικές δυνατότητες σε 
διαφορετικές περιόδους της ανάπτυξης και παρουσιάζουν ποικίλες διαφοροποιήσεις  
τόσο σε ειδικές, όσο και σε γενικές γνωστικές ικανότητες.  
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Αbstract 
Hand preference - which is related to brain dominance - is thought to be associated 
with cognitive development. The purpose of the study was to attempt to outline the 
issue of the relationship between hand preference and the development of cognitive 
skills. The brief review of recent large-scale surveys and meta-analyses suggests that 
the various factors which intervene in the relationship of hand preference with 
cognitive development do not allow us to draw safe conclusions. Nonetheless, left-
handed, right-handed and ambidextrous individuals appear to have different abilities 
at different stages of development, presenting variations in special as well as general 
cognitive abilities. 
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Ένας από τους πιο προκλητικούς στόχους της νευροψυχολογίας είναι η 
ανακάλυψη των συστηματικών σχέσεων μεταξύ των φυσιολογικών παρεκκλίσεων της 
εγκεφαλικής οργάνωσης και των ατομικών διαφορών ως προς τις γνωστικές 
λειτουργίες. Μετά από δεκάδες χρόνια συστηματικής έρευνας, υπάρχει σήμερα 
πλούσια τεκμηρίωση για αυτό το οποίο θεωρείται ως η βασική αρχή της ανθρώπινης 
νευροβιολογίας, για την ασύμμετρη λειτουργική οργάνωση των εγκεφαλικών 
ημισφαιρίων.  
Η προτίμηση του δεξιού χεριού αντικατοπτρίζει εξειδίκευση του αριστερού 
ημισφαιρίου για τις χειρωνακτικές εργασίες, γεγονός που φανερώνει τη λειτουργική 
εξειδίκευση του αριστερού ημισφαιρίου στους ανθρώπους. Η προτιμώμενη χρήση του 
ενός χεριού σε σχέση με το άλλο, τόσο για επιδέξιες, όσο και για μη-επιδέξιες 
χειρωνακτικές δραστηριότητες, αποτελεί το πιο σαφές παράδειγμα της ασύμμετρης 
πλευρίωσης, της εξειδίκευσης δηλαδή της μιας πλευράς του οργανισμού για μία 
λειτουργία ή για μία δραστηριότητα (Βλάχος, 2016).   
Η πλευρίωση παρατηρείται σε ασυμμετρίες των κινητικών, των αισθητικών 
και των γνωστικών λειτουργιών. Οι ασυμμετρίες αυτές αντικατοπτρίζουν 
διαφοροποιημένη εξειδίκευση των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων (Βλάχος, 2016). 
Επειδή τα άτομα ποικίλουν μεταξύ τους ως προς την ικανότητα εκτέλεσης των 
γνωστικών εργασιών, ένας τρόπος που υιοθετείται για τον έλεγχο των συναφών με τη 
σχέση «πλευρίωσης και γνωστικών ικανοτήτων» υποθέσεων, είναι η έρευνα του αν 
διαφορές στην ικανότητα εκτέλεσης κάποιων δοκιμασιών σχετίζονται με διαφορές 
στη φύση και το βαθμό της πλευρικής οργάνωσης των συνιστάμενων γνωστικών 
διαδικασιών.   
Η βασική στρατηγική δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τον καθορισμό των 
ατόμων εκείνων για τα οποία είναι γνωστό ή θεωρείται δεδομένο ότι διαφέρουν 
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μεταξύ τους ως προς την πλευρική εγκεφαλική οργάνωση, και σύγκριση στη συνέχεια 
αυτών των ατόμων με τις κατάλληλες γνωστικές δοκιμασίες. Η πιο συνηθισμένη 
προσέγγιση του παραπάνω θέματος είναι η θεώρηση της προτίμησης χεριού ως 
δείκτη της εγκεφαλικής πλευρίωσης και η σύγκριση δεξιόχειρων και αριστερόχειρων 
ατόμων σε συγκεκριμένες γνωστικές δοκιμασίες (Hellige, Bloch, Cowin, Eng, 
Eviatar, & Sergent 2015). Γι’ αυτό και η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η 
προτίμηση χεριού σχετίζεται με την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων αποτελεί 
εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο συστηματικής μελέτης, καθώς είναι επιβεβαιωμένη 
η μεγαλύτερη μεταβλητότητα της εγκεφαλικής πλευρίωσης στους αριστερόχειρες. 
Πιο συγκεκριμένα, αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία 
(πάνω από 95%) των δεξιόχειρων ατόμων το αριστερό ημισφαίριο είναι κυρίαρχο για 
τις γλωσσικές λειτουργίες, μεταξύ των αριστερόχειρων υπάρχει μεγαλύτερη 
ποικιλότητα, καθώς κάποιοι έχουν κέντρο λόγου στο δεξί ημισφαίριο, ενώ κάποιοι 
άλλοι εμφανίζουν αμφίπλευρη οργάνωση των γλωσσικών λειτουργιών. Για 
παράδειγμα, οι Knecht et al. (2001) χρησιμοποιώντας λειτουργικό διακρανιακό 
υπέρηχο, μια μη παρεμβατική τεχνική για την αξιολόγηση της ημισφαιρικής 
επικράτησης γνωστικών λειτουργιών, σε 326 υγιή άτομα, διαπίστωσαν ότι ο βαθμός 
κυριαρχίας του δεξιού ημισφαιρίου για τη γλώσσα σχετίζεται με την προτίμηση 
χεριού, καθώς διαπίστωσαν ότι αυξάνεται  από το 4% στους ισχυρούς δεξιόχειρες, 
στο 15% στα αμφίχειρα άτομα και στο 27% στους ισχυρούς αριστερόχειρες. Σε 
αντίστοιχα ευρήματα κατέληξαν και οι Szaflarski et al. (2002), οι οποίοι 
υποβάλλοντας σε λειτουργική μαγνητική απεικόνιση (fMRI) πενήντα υγιείς ενήλικες, 
διαπίστωσαν ότι η συχνότητα εμφάνισης μη τυπικής πλευρίωσης για τη γλώσσα ήταν 
σημαντικά υψηλότερη στα αριστερόχειρα και στα αμφίχειρα άτομα σε σχέση με τα 
δεξιόχειρα (22% έναντι 4-6%). Πιο πρόσφατες μελέτες με fMRI επιβεβαίωσαν τα 
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παραπάνω ευρήματα, καθώς διαπίστωσαν ότι η άτυπη οργάνωση των γλωσσικών 
λειτουργιών (δηλαδή, στο δεξί ή και στα δύο ημισφαίρια) εμφανίστηκε περίπου στο 
22-25% των ατόμων που δεν ήταν δεξιόχειρες (Allendorfer, Hernando, Hossain, 
Nenert, Holland, & Szaflarski, 2016. Mazoyer et al., 2014). Καθώς λοιπόν είναι 
επιβεβαιωμένο ότι λιγότεροι αριστερόχειρες έχουν κέντρο λόγου στο αριστερό 
ημισφαίριο σε σχέση με τους δεξιόχειρες, μια απευθείας σύγκριση αριστερόχειρων 
και  δεξιόχειρων ατόμων προσφέρει ένα κατάλληλο πλαίσιο για την εκτίμηση των 
γνωστικών συνεπειών της μη τυπικής πλευρίωσης ή πιο γενικά των σχέσεων μεταξύ 
εγκεφαλικής πλευρίωσης και γνωστικών ικανοτήτων (Segalowitz & Bryden 1983. 
Szaflarski et al., 2012). 
Αρκετοί επιστήμονες εργάστηκαν σε αυτό το ερευνητικό πεδίο και 
διερεύνησαν τη γνωστική ποικιλομορφία μεταξύ αριστερόχειρων και δεξιόχειρων 
ατόμων, καταλήγοντας σε αποτελέσματα που δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Οι 
θεωρίες που διατυπώθηκαν υποστήριξαν είτε ότι η αριστεροχειρία σχετίζεται με 
κάποιο γνωστικό πλεονέκτημα (McManus, 2002), είτε ότι οι ήπιοι δεξιόχειρες είναι 
αυτοί που διαθέτουν ένα γνωστικό πλεονέκτημα (Annett, 1985). Επίσης, από τις 
έρευνες που διενεργήθηκαν δεν έγινε απολύτως σαφές αν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις 
ανάμεσα στο φύλο, την ηλικία και την προτίμηση χεριού όσον αφορά στην ανάπτυξη 
των γνωστικών ικανοτήτων (Karapetsas & Vlachos, 1992. Mellet et al., 2014. 
Vlachos & Bonoti, 2004α). 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να σκιαγραφήσει το ζήτημα της σχέσης 
ανάμεσα στην προτίμηση χεριού και τις γνωστικές ικανότητες, καθώς και τις πιθανές 
διακυμάνσεις αυτής της σχέσης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, μέσα από την 
παρουσίαση ερευνών σε άτομα με διαφορετική προτίμηση χεριού. Σε αυτή τη 
σύντομη ανασκόπηση θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε μελέτες Ελλήνων ερευνητών 
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που έχουν εργαστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, και σε πρόσφατες μεγάλης 
κλίμακας έρευνες και μετα-αναλύσεις, οι οποίες φαίνεται να δίνουν μια πιο ξεκάθαρη 
εικόνα για το υπό διαπραγμάτευση ζήτημα, καθώς, σύμφωνα με  τους Nicholls, 
Chapman, Loetscher και Grimshaw (2010), η σχέση  μεταξύ προτίμησης χεριού και 
γνωστικών ικανοτήτων μπορεί να είναι ισχνή, και για το λόγο αυτό μπορεί να 
ανιχνευθεί μόνο σε έρευνες που αξιοποιούν πολύ μεγάλα δείγματα. 
Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή αρχικά θα παρουσιαστούν μελέτες που 
εξέτασαν τη σχέση της προτίμησης χεριού με ειδικές γνωστικές ικανότητες 
(γλωσσικές και οπτικο-χωρικές), στη συνέχεια αυτές που μελέτησαν γενικές 
γνωστικές ικανότητες σε άτομα με διαφορετική προτίμηση χεριού και τέλος, αυτές 
που εξέτασαν τη σχέση προτίμησης χεριού και της νοημοσύνης ως μιας γενικής 
ικανότητας, προσέγγιση που προέκυψε από την ανάγκη διερεύνησης της προτίμησης 
χεριού σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές, 
Προτίμηση χεριού και  γλωσσικές ικανότητες 
Ο Νατσόπουλος και οι συνεργάτες του (Natsopoulos, Kiosseoglou, 
Xeromeritou, & Alevriadou, 1998. Natsopoulos, Koutselini, Kiosseoglou, & 
Koundouris, 2002) διερεύνησαν συστηματικά τη σχέση προτίμησης χεριού και 
γλωσσικών ικανοτήτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Επιπλέον, εξέτασαν αν η 
προέλευση της διαφορετικής προτίμησης χεριού από γενετικούς-κληρονομικούς ή 
περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. επιδράσεις του ενδομήτριου περιβάλλοντος, 
περιγεννητικά προβλήματα, ατυχήματα, εγκεφαλικές κακώσεις, κοινωνική πίεση κ.ά.) 
επηρεάζει αυτή τη σχέση. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι οι αριστερόχειρες 
συνολικά δεν διαφέρουν από τους δεξιόχειρες ως προς τις επιδόσεις τους στις 
λεκτικές δοκιμασίες, όπως αυτές αξιολογήθηκαν μέσω μιας συστοιχίας εννέα 
δοκιμασιών που εξέταζαν το λεξιλόγιο, τις ομοιότητες, την κατανόηση, την αιτιώδη 
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συλλογιστική, την επαγωγική συλλογιστική, την ολοκλήρωση προτάσεων, τη 
σημασιολογική κατανόηση, τη συντακτική κατανόηση και την επεξεργασία κειμένου. 
Διαπίστωσαν, όμως, ότι η ομάδα των αριστερόχειρων παιδιών παρουσιάζει 
μεγαλύτερη διακύμανση στις επιδόσεις της από αυτή των δεξιόχειρων και ότι 
υπάρχουν υποομάδες αριστερόχειρων οι οποίες διαφέρουν ως προς την επίδοση στις 
διάφορες γλωσσικές δοκιμασίες. Ένα επίσης πολύ σημαντικό εύρημά τους ήταν ότι 
το φύλο και το οικογενειακό ιστορικό αριστεροχειρίας (δηλαδή ότι τα άτομα είχαν 
κάποιον πρώτου βαθμού συγγενή αριστερόχειρα, γεγονός που υποδηλώνει γενετική 
προδιάθεση) δεν σχετίζονται με τις επιδόσεις των παιδιών στις λεκτικές δοκιμασίες. 
Μια άλλη ομάδα Ελλήνων ερευνητών (Andreou, Vlachos, & Andreou, 2005) 
εξέτασε σε ένα δείγμα φοιτητών τους παράγοντες που συνδέονται με την εκμάθηση 
μια ξένης γλώσσας, αξιολογώντας τις επιδόσεις τους σε φωνολογικές, 
σημασιολογικές και συντακτικές δοκιμασίες. Διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ αριστερόχειρων και δεξιόχειρων ατόμων ως προς τις επιδόσεις τους στην ξένη 
γλώσσα σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες δοκιμασιών, παρέχοντας επιπλέον 
στήριξη στην άποψη ότι η προτίμηση χεριού δεν φαίνεται να σχετίζεται γενικότερα 
με τις επιδόσεις στις γλωσσικές δοκιμασίες. 
Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνει και μια μετα-ανάλυση (Somers, Shields, 
Boks, Kahn, & Sommer, 2015), η οποία συν-αξιολογώντας τα ευρήματα από 14 
έρευνες, που είχαν εξετάσει έναν ή περισσότερους τομείς των γλωσσικών ικανοτήτων 
(π.χ. λεξιλόγιο, κατανόηση κ.ά.), κατέληξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
δεξιόχειρων και αριστερόχειρων ατόμων στις γλωσσικές ικανότητες, ούτε κάποια 
αλληλεπίδραση της προτίμησης χεριού με το φύλο. Ωστόσο, η ανάλυση υποομάδων 
έδειξε ένα μικρό πλεονέκτημα στο λεκτικό τομέα μόνο για τα δεξιόχειρα παιδιά, όχι 
όμως για τους ενήλικες. Από όλες τις παραπάνω μελέτες φαίνεται ότι η προτίμηση 
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χεριού δεν σχετίζεται με τις γλωσσικές ικανότητες, αν και υπάρχουν σημαντικές 
ενδο-ομαδικές διαφοροποιήσεις ειδικά ανάμεσα στους αριστερόχειρες. 
Προτίμηση χεριού και  οπτικο-χωρικές ικανότητες 
Οι Natsopoulos, Kiosseoglou και Xeromeritou (1992) διερεύνησαν πιθανές 
διαφοροποιήσεις στις χωρικές ικανότητες (π.χ. συμπλήρωση εικόνων, νοητικές 
περιστροφές κ.α.) ανάλογα με την προτίμηση χεριού και διαπίστωσαν υπεροχή των 
αριστερόχειρων παιδιών. Όμως, οι Vlachos και Karapetsas (1994, 1996), όταν 
μελέτησαν την ανάπτυξη των οπτικο-χωρικών δεξιοτήτων -μέσω της αναπαραγωγής 
ενός σύνθετου σχήματος- σε δεξιόχειρα και αριστερόχειρα παιδιά σχολικής ηλικίας, 
διαπίστωσαν ότι τα αριστερόχειρα άτομα εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις σε 
σχέση με τα δεξιόχειρα, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, μέχρι την ηλικία των 10 ετών. 
Παρατήρησαν επίσης, ότι η μεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις των αριστερόχειρων 
ατόμων παρουσιάστηκε μεταξύ της ηλικίας των 8 και 10 ετών, με καθυστέρηση, 
δηλαδή, ενός με δύο έτη περίπου, σε σύγκριση με τα δεξιόχειρα παιδιά. Επιπλέον, 
διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων σε συγκεκριμένες 
ηλικιακές ομάδες, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες, με τα κορίτσια να επιτυγχάνουν 
καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια, ενώ σημαντικές ήταν και οι αλληλεπιδράσεις του 
φύλου με την προτίμηση χεριού. Με δεδομένο ότι η επιτυχής εκτέλεση της 
δοκιμασίας που χρησιμοποίησαν απαιτεί τη συμβολή και τη συνεργασία και των δύο 
εγκεφαλικών ημισφαιρίων, ερμήνευσαν τα αποτελέσματά τους με βάση τους 
διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων και με βάση 
διαφορές στους ρυθμούς ωρίμανσης συγκεκριμένων εγκεφαλικών δομών, όπως το 
μεσολόβιο, που επιτρέπουν διαφορετικούς βαθμούς συνεργασίας των εγκεφαλικών 
ημισφαιρίων.  
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Οι παραπάνω ερευνητές, σε μια νεότερη εργασία τους συμπεριέλαβαν στο 
δείγμα τους και ένα σημαντικό αριθμό από αμφίχειρα άτομα (παιδιά και ενήλικες). 
Διαπίστωσαν ότι τα αμφίχειρα άτομα ήταν εκείνα που παρουσίαζαν σταθερά 
χαμηλότερη επίδοση σε οπτικο-χωρικές δοκιμασίες, σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα 
(Vlachos, Gaillard, Vaitsis, & Karapetsas, 2013). Υποστήριξαν, λοιπόν, ότι η απουσία 
σαφούς εγκεφαλικής κυριαρχίας ίσως να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα 
κινδύνου για την εμφάνιση αναπτυξιακής καθυστέρησης σε διάφορους γνωστικούς 
τομείς. 
H πρόσφατη μετα-ανάλυση των Somers et al. (2015) συμπεριέλαβε 16 
έρευνες και διαπίστωσε μια ήπια, αλλά σημαντική συσχέτιση της προτίμησης χεριού 
με τη συνολική χωρική ικανότητα, η οποία έδινε πλεονέκτημα υπέρ των δεξιόχειρων 
ατόμων. Δεν βρήκε όμως κάποια αλληλεπίδραση της προτίμησης χεριού με το φύλο. 
Από τις έρευνες που παρουσιάστηκαν διαφαίνεται ότι η προτίμηση χεριού πιθανότατα 
συνδέεται με τις οπτικο-χωρικές ικανότητες και σχετίζεται με υποδεέστερες επιδόσεις  
στα μη δεξιόχειρα άτομα. 
Προτίμηση χεριού και  γενικές γνωστικές ικανότητες 
Οι Johnston, Nicholls, Shah και Shields (2009) πραγματοποίησαν μια μεγάλη 
διαχρονική έρευνα στην Αυστραλία, όπου παρακολούθησαν επί 7 χρόνια σε δύο 
μεγάλα δείγματα (5000 άτομα έκαστο) την ανάπτυξη  βρεφών (έως 12 μηνών) και 
παιδιών (6-7 ετών). Χορηγώντας δοκιμασίες (εκφραστικό και προσληπτικό λεξιλόγιο, 
ανάγνωση, γραφή, οπτικο-χωρική αντίληψη, οπτικο-κινητικό συντονισμό, λεπτή και 
αδρή κινητικότητα) οι οποίες αξιολογούν ποικίλους τομείς της ανάπτυξης (γλωσσική, 
οπτικο-χωρική, κινητική), διαπίστωσαν ότι οι αριστερόχειρες και οι αμφίχειρες 
παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης 
που εξετάστηκαν σε σχέση με τους δεξιόχειρες, με το σχετικό μειονέκτημα να είναι 
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μεγαλύτερο για τα αγόρια παρά για τα κορίτσια. Βρήκαν επίσης ότι ο βαθμός 
υστέρησης των αμφίχειρων ήταν σχεδόν διπλάσιος από αυτόν των αριστερόχειρων. 
Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να υποστηρίζουν την πρόταση των Crow, Crow, Done 
και Leask (1998) ότι η αμφιχειρία και η ημισφαιρική αναποφασιστικότητα πιθανόν 
δημιουργούν ένα μειονέκτημα για την τυπική ανάπτυξη τόσο των γενικών γνωστικών 
ικανοτήτων, που απαιτούνται για την ομαλή πορεία των παιδιών στο σχολείο, όσο και 
άλλων τομέων ικανοτήτων των παιδιών. Οι Johnston et al. (2009) σημειώνουν επίσης 
ότι οι διαφορές που παρατηρήθηκαν δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από τα 
διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της οικογένειας, ή τις 
εκπαιδευτικές διαφοροποιήσεις. 
Σε μία πιο πρόσφατη έρευνα οι Johnston, Nicholls, Shah και Shields (2013), 
εξετάζοντας ένα μεγάλο δείγμα 6566 παιδιών ηλικίας 5-14 ετών στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, διαπίστωσαν ότι οι αριστερόχειρες είχαν σημαντικά χαμηλότερες 
βαθμολογίες στις γνωστικές δοκιμασίες σε σχέση με τους δεξιόχειρες, σε όλους τους 
τομείς που εξετάστηκαν (προσληπτικό λεξιλόγιο, κατανόηση και μαθηματικές 
ικανότητες) με εξαίρεση τον τομέα της ανάγνωσης. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι η 
επίδραση της προτίμησης χεριού δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο ή την 
ηλικία. 
Μία άλλη έρευνα (Nicholls et al., 2010) σε 895 ενήλικες ηλικίας 17-50 ετών 
εξέτασε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών ικανοτήτων με τη συστοιχία Brain Resource 
Cognition (Kemp, Hatch, & Williams, 2009), η οποία αξιολογεί την προσοχή, τη 
μνήμη (ακουστική και οπτική), τις εκτελεστικές λειτουργίες, τις γλωσσικές 
ικανότητες (λεκτική ευχέρεια) και τις αντιληπτικο-κινητικές δεξιότητες. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μετριοπαθείς δεξιόχειρες, όπως υποδείχθηκαν από τη 
δοκιμασία επίδοσης των χεριών τους, είχαν υψηλότερες βαθμολογίες σε σύγκριση με 
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ισχυρούς αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες. Επίσης, οι αριστερόχειρες συνολικά 
παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα στις γενικές γνωστικές ικανότητες σε σύγκριση με 
τους δεξιόχειρες. Όταν όμως το κριτήριο διάκρισης σε δεξιόχειρες και αριστερόχειρες 
ήταν η προτίμηση χεριού και όχι η επίδοση των χεριών, τα ευρήματα έδειξαν 
ελάχιστη ή καθόλου σχέση της προτίμησης χεριού με τις γνωστικές ικανότητες. Οι 
ερευνητές απέδωσαν αυτό το εύρημα στο γεγονός ότι ο τρόπος αξιολόγησης της 
προτίμησης συσπειρώνει τα άτομα προς τα δύο άκρα της κατανομής των χεριών. 
Συνολικά, οι παραπάνω έρευνες υποδεικνύουν ότι τα αριστερόχειρα και τα αμφίχειρα 
άτομα -ως ομάδες- εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις σε γενικές γνωστικές 
δοκιμασίες. 
Προτίμηση χεριού και  νοημοσύνη 
Tα αυξημένα ποσοστά άτυπης προτίμησης χεριού (δηλαδή αριστεροχειρίας 
και αμφιχειρίας) σε άτομα με νοητική καθυστέρηση (ΝΚ) προσέλκυσαν από την αρχή 
του 20ου αιώνα το ενδιαφέρον των ερευνητών στη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην 
προτίμηση χεριού και στη νοημοσύνη ως μια γενική ικανότητα, που προκύπτει από το 
άθροισμα επί μέρους γνωστικών ικανοτήτων και προσδιορίζεται από ειδικά 
σταθμισμένες δοκιμασίες (Papadatou-Pastou, 2018).  
Μια από τις πρώτες μελέτες οι οποίες ασχολήθηκαν με την πλευρίωση των 
ατόμων με ΝΚ πραγματοποιήθηκε από τον Gordon το 1921. Πιο συγκεκριμένα, 
εξέτασε το χέρι προτίμησης σε άτομα με ΝΚ (ποικίλης αιτιολογίας) και σε ομάδα 
ελέγχου ίδιας ηλικίας και βρήκε υπερδιπλάσιο ποσοστό αριστερόχειρων ατόμων στην 
πρώτη ομάδα (18% έναντι 7%). Από τότε, πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί και έχουν 
επιβεβαιώσει σε μεγάλο βαθμό τις παρατηρήσεις του Gordon (1921). Ο Rengstroff 
(1967) βρήκε ότι το 18.2% των ατόμων με ΝΚ (ποικίλης αιτιολογίας) 
χρησιμοποιούσαν το αριστερό χέρι, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο με το αντίστοιχο 
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της ομάδας ελέγχου. Οι Morris και Romsky (1993) εξέτασαν το χέρι προτίμησης σε 
50 άτομα με ΝΚ, ποικίλης αιτιολογίας. Βρήκαν ότι το 19% του πληθυσμού ήταν 
αριστερόχειρες και το 32% αμφίχειρες. Υπάρχουν και άλλες μελέτες που 
υποστήριξαν την αυξημένη εμφάνιση αριστερόχειρων σε πληθυσμούς με ΝΚ (~18%), 
ποσοστό το οποίο είναι διπλάσιο από αυτό που έχει παρατηρηθεί σε τυπικώς 
αναπτυσσόμενους πληθυσμούς (9%) (Lewin, Kohen & Mathew, 1993. Ross, Lipper 
& Auld, 1987. Vlachos, Stavroussi, & Pisina, 2012). Πιο πρόσφατες έρευνες 
διαπίστωσαν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης αμφιχειρίας σε παιδιά με ΝΚ (Fidan, 
Dane, Deveci & Kirpinar, 2009. Leconte & Fagard, 2006). Πιο συγκεκριμένα, οι 
τελευταίοι ερευνητές εξέτασαν την προτίμηση χεριού, ματιού και ποδιού σε άτομα με 
ελαφριά και μέτρια ΝΚ ποικίλης αιτιολογίας, χωρισμένα σε δύο ηλικιακές ομάδες, 
10-11 ετών και 12-14 ετών, με ταυτόχρονη χρησιμοποίηση ομάδας ελέγχου, και τα 
αποτελέσματά τους έδειξαν μεγαλύτερη συχνότητα αμφίχειρων και μικρότερη 
σταθερότητα προτίμησης χεριού στα άτομα με ΝΚ (Leconte & Fagard, 2006). 
Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δυο ηλικιακών ομάδων στα 
παιδιά με ΝΚ, εύρημα το οποίο μπορεί να διαψεύδει την υπόθεση ότι η αυξημένη 
εμφάνιση αμφίχειρων μπορεί να σχετίζεται με μια γενική καθυστέρηση ωρίμανσης 
(Bishop, 1990). Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι η διαφορά μεταξύ των 
ηλικιακών ομάδων στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν μόνο δύο έτη, πιθανώς μικρή για 
να τεκμηριωθεί η επίδραση της ωρίμανσης στη επιλογή χεριού.   
Τη συχνότητα εμφάνισης αριστεροχειρίας και αμφιχειρίας σε άτομα με 
νοητική καθυστέρηση εξέτασαν και δύο ανεξάρτητες ομάδες Ελλήνων ερευνητών 
(Grouios, Sakadami, Poderi, & Alevriadou, 1999. Vlachos & Karapetsas, 1999). Και 
οι δύο μελέτες διαπίστωσαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αριστεροχειρίας και 
αμφιχειρίας στα νοητικώς καθυστερημένα παιδιά. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι τα 
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ποσοστά σταθερής προτίμησης χεριού αυξάνονταν με την ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, 
οι Vlachos και Karapetsas (1999) βρήκαν ότι, ενώ στην ομάδα ελέγχου δεν 
εμφανίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην εδραίωση προτίμησης χεριού 
μεταξύ των μικρότερων και μεγαλύτερων παιδιών, στα παιδιά με σύνδρομο Down η 
μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (13-15 ετών) εμφάνιζε στατιστικώς σημαντικά 
υψηλότερη συχνότητα εδραιωμένης προτίμησης χεριού σε σχέση με τη νεαρότερη 
ομάδα (7-9 ετών). Η σημαντική καθυστέρηση που παρουσιάζουν τα παιδιά με 
σύνδρομο Down σε σχέση με την ομάδα ελέγχου στην εδραίωση σαφούς προτίμησης 
χεριού, πιθανώς υποδηλώνει ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down παρουσιάζουν κάποια 
αναπτυξιακή επιβράδυνση ή καθυστέρηση στην ημισφαιρική τους εξειδίκευση. Αυτή 
η σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη και εδραίωση της εγκεφαλικής  
πλευρίωσης στα άτομα με νοητική καθυστέρηση,  αποτελεί σύμφωνα με τους  
Geschwind και Galaburda (1987) έναν από τους παράγοντες που ευθύνονται για τη 
μειωμένη λειτουργικότητα που εμφανίζουν τα άτομα αυτά. Εν συντομία, η 
συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ερευνών οι οποίες διερεύνησαν την προτίμηση 
χεριού στα άτομα με νοητική καθυστέρηση υποστηρίζει ότι η συχνότητα εμφάνισης 
αριστεροχειρίας και αμφιχειρίας σε αυτό τον πληθυσμό είναι υψηλότερη από ό,τι 
ανάμεσα στα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα.  
Με σκοπό τη σφαιρικότερη προσέγγιση του παραπάνω ζητήματος δύο 
Ελληνίδες ερευνήτριες (Papadatou-Pastou & Tomprou, 2015) πραγματοποίησαν 
πέντε μετα-αναλύσεις μελετών που αξιολόγησαν τον επιπολασμό της προτίμησης 
χεριού σε α) άτομα με ΝΚ άγνωστης / ιδιοπαθούς φύσης και τυπικά αναπτυσσόμενα 
άτομα (ΤΑ) και β) άτομα διανοητικά προικισμένα (ΔΠ) και άτομα ΝΚ. Με άλλα 
λόγια, οι τρείς ομάδες των συμμετεχόντων διαμορφώθηκαν με βάση τη νοημοσύνη 
και οι ομάδες αυτές στη συνέχεια συγκρίθηκαν ως προς την προτίμηση χεριού. Στο 
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πλαίσιο των αναλύσεων συμπεριλήφθηκαν δεκαεπτά σύνολα δεδομένων που 
προέρχονταν από 16.076 συμμετέχοντες (5.795 με ΝΚ, 8.312 ΤΑ και 1.969 ΔΠ). Η 
μετα-ανάλυση έδειξε ότι τα άτομα με ΝΚ παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα μη 
δεξιοχειρίας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, ενώ τα διανοητικά προικισμένα 
άτομα δεν διαφέρουν από τον γενικό πληθυσμό όσον αφορά την προτίμηση προς το 
δεξί χέρι. Όμως, διαπίστωσε  ότι τα διανοητικά προικισμένα άτομα διαφέρουν από 
τον γενικό πληθυσμό όσον αφορά την προτίμηση προς το αριστερό χέρι, καθώς 
φαίνεται να είναι  λιγότερο πιθανό (κατά 0.76) να είναι αριστερόχειρες σε σύγκριση 
με τον γενικό πληθυσμό.  
Σε μία πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση διερευνήθηκε περαιτέρω η σχέση μεταξύ 
προτίμησης χεριού και  νοημοσύνης (Ntolka & Papadatou-Pastou, 2018) σε τυπικά 
αναπτυσσόμενα άτομα. Αφού προηγήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση τριάντα έξι 
δημοσιευμένων μελετών οι οποίες χρησιμοποιώντας τυποποιημένες κλίμακες είχαν  
μετρήσει το νοητικό πηλίκο (IQ) σε δεξιόχειρα, αριστερόχειρα και αμφίχειρα τυπικά 
αναπτυσσόμενα άτομα, οι ερευνήτριες κατέληξαν σε δεκαεπτά μελέτες (συνολικά 
20.442 άτομα), που πληρούσαν τα κριτήρια της μετα-ανάλυσης. Η μετα-ανάλυση 
αποκάλυψε ότι, αντίθετα με τη δημοφιλή πεποίθηση για αξιοσημείωτες 
διαφοροποιήσεις, οι διαφορές στο νοητικό πηλίκο μεταξύ των δεξιόχειρων και των 
αριστερόχειρων ατόμων ήταν ουσιαστικά αμελητέες. Για παράδειγμα, εάν η μέση 
βαθμολογία IQ μιας ομάδας 100 αριστερόχειρων ήταν ακριβώς 100 (με τυπική 
απόκλιση 15), η μέση βαθμολογία IQ για μια ομάδα 100 δεξιόχειρων ήταν 101,05 
(εάν η τυπική απόκλιση ήταν και πάλι 15). Αξιοσημείωτο ήταν, επίσης, ότι όταν η 
μελέτη με το μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος εξαιρέθηκε από την μετα-ανάλυση, τότε 
ακόμα και αυτή η ελάχιστη διαφορά στο νοητικό πηλίκο μεταξύ δεξιόχειρων και των 
αριστερόχειρων εξανεμίστηκε. Επιπλέον, καμία διαφορά δεν βρέθηκε ως προς το 
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νοητικό πηλίκο μεταξύ δεξιόχειρων και μη-δεξιόχειρων, όσο και μεταξύ δεξιόχειρων 
και αμφίχειρων ατόμων.  
Τέλος, σε μία ακόμα πιο πρόσφατη έρευνα στην οποία εξετάστηκε η σχέση 
μεταξύ της γενικής νοημοσύνης και της προτίμησης χεριού με τη χρήση ενός 
συνδυασμένου δείγματος 23.511 συμμετεχόντων από τρεις μεγάλες βάσεις 
δεδομένων (δύο εθνικών διαχρονικών ερευνών νεότητας στις ΗΠΑ και μίας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο), βρέθηκε ότι η αριστεροχειρία σχετίζεται με πολύ ελαφρά 
χαμηλότερους βαθμούς της γενικής νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε 
ότι εκείνοι που χρησιμοποιούν τα δεξί τους χέρι παρουσιάζουν μόλις κατά 1,22 
βαθμούς υψηλότερο νοητικό πηλίκο από τους αριστερόχειρες (Woodley of Menie, 
Fernandes, Κanazawa, & Dutton, 2018). Συμπερασματικά, οι παραπάνω πρόσφατες 
έρευνες και μετα-αναλύσεις φαίνεται να καταλήγουν ότι, όταν εξετάζουμε τυπικά 
αναπτυσσόμενα άτομα, δεν πρέπει να αναμένουμε ουσιαστικές διαφορές στο νοητικό 
πηλίκο μεταξύ  των διαφορετικών ως προς την προτίμηση χεριού ομάδων. 
Συζήτηση- Συμπεράσματα 
Η προτίμηση των χεριών - η οποία σχετίζεται με την εγκεφαλική κυριαρχία - 
θεωρείται ότι συνδέεται με τη γνωστική ανάπτυξη. Αν και πολλές έρευνες 
διαπίστωσαν σε κλινικούς πληθυσμούς, όπως για παράδειγμα τα άτομα με ΝΚ, 
αυξημένα ποσοστά άτυπης προτίμησης χεριού (αριστεροχειρία και αμφιχειρία), οι 
πρόσφατες μεγάλης κλίμακας έρευνες και μετα-αναλύσεις σε τυπικά αναπτυσσόμενα 
άτομα υποδεικνύουν ότι οι διαφοροποιήσεις ως προς την προτίμηση χεριού είναι 
λιγότερο σημαντικές, από αυτές που υποστήριξαν θεωρίες και ερευνητικά δεδομένα 
επί πολλά χρόνια. Παρά ταύτα, από τη σύντομη ανασκόπηση που προηγήθηκε γίνεται 
εμφανές ότι η προτίμηση χεριού είναι ένας δυνητικώς σημαντικός και καθοριστικός 
παράγοντας της γνωστικής ανάπτυξης του ατόμου. Αριστερόχειρα, δεξιόχειρα και 
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αμφίχειρα άτομα φαίνεται να έχουν διαφορετικές δυνατότητες σε διαφορετικά στάδια 
της ανάπτυξης και παρουσιάζουν ποικίλες διαφοροποιήσεις  τόσο κατά τη γνωστική 
τους ανάπτυξη, όσο και κατά την ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων (Johnston et al., 
2009. Somers et al., 2015.Vlachos & Bonoti, 2004α, β).  
Παρά τις τάσεις συμφωνίας σε κάποιες σχετικά ασφαλείς κατευθύνσεις 
σχετικά με τη σχέση της προτίμησης χεριού με τις ειδικές και τις γενικές γνωστικές 
ικανότητες, που διαφάνηκε στις μελέτες που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες 
ενότητες, δεν υπάρχει ακόμα συναίνεση αν οι αριστερόχειρες ή οι δεξιόχειρες έχουν 
πλεονέκτημα σε κάποιες ικανότητες. Οι λόγοι γι’ αυτή την ασυμφωνία είναι πολλοί. 
Ένας βασικός λόγος είναι ο τρόπος που προσδιορίζονται οι γνωστικές ικανότητες στις 
διάφορες μελέτες. Όπως φάνηκε από την ανασκόπηση που προηγήθηκε, άλλες 
έρευνες αξιολογούν ειδικές γνωστικές ικανότητες (γλωσσικές και οπτικο-χωρικές), 
άλλες εξέτασαν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γενικές γνωστικές ή/και ακαδημαϊκές 
ικανότητες σε άτομα με διαφορετική προτίμηση χεριού και άλλες εξέτασαν τη σχέση 
προτίμησης χεριού και της νοημοσύνης, όπως αυτή προσδιορίζεται με σταθμισμένες 
για αυτό το σκοπό δοκιμασίες, καθώς συχνά οι όροι "γνωστική ικανότητα" και 
"νοημοσύνη" χρησιμοποιούνται εναλλακτικά (Flanagan & McDonough, 2018. Singh-
Manoux, Ferrie, Lynch, & Marmot, 2005). Επιπλέον, το είδος του γνωστικού έργου 
που καλείται να εκτελέσει ο εξεταζόμενος επίσης φαίνεται να επηρεάζει τα 
αποτελέσματα, όπως και  ο τρόπος αξιολόγησης της χειρίας (προτίμηση ή επίδοση 
χεριών). Επίσης,  σε αρκετές έρευνες διαπιστώθηκε ότι η ηλικία, το φύλο και η 
προτίμηση χεριού μπορεί να αλληλεπιδρούν και να επηρεάζουν την ανάπτυξη των 
γνωστικών ικανοτήτων  (Vlachos & Bonoti, 2004α,β. Vlachos & Karapetsas, 1994, 
1996. Somers et al., 2015). Τέλος, ο τρόπος κατηγοριοποίησης των συμμετεχόντων 
στις έρευνες σε αριστερόχειρες (ισχυρούς και ήπιους), δεξιόχειρες (ισχυρούς και 
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ήπιους) ή / και αμφίχειρες είναι καθοριστικός παράγοντας για την κατεύθυνση των 
αποτελεσμάτων, καθώς αρκετές πλέον έρευνες υποδεικνύουν ότι τα αμφίχειρα άτομα 
-τα οποία σε κάποιες μελέτες δεν συμπεριλαμβάνονται λόγω του περιορισμένου 
αριθμού τους ή συγκροτούν μια ομάδα μαζί με τα αριστερόχειρα- είναι αυτά που 
βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για αναπτυξιακά ελλείμματα (Crow et al.,1998. 
Johnston et al., 2009. Vlachos et al., 2013). 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο μεγάλος αριθμός παραγόντων οι οποίοι 
διαμεσολαβούν στη σχέση της προτίμησης χεριού με τη γνωστική ανάπτυξη καθιστά 
επιβεβλημένη τη διενέργεια διαχρονικών μελετών με πολύ μεγάλα δείγματα, τα οποία 
θα συμπεριλαμβάνουν όλους τους προαναφερθέντες παράγοντες και ακόμα 
περισσότερους (π.χ. κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά). Μόνο έτσι θα έχουμε τη 
δυνατότητα στο εγγύς μέλλον να λάβουμε οριστικές απαντήσεις σε ένα ζήτημα που 
απασχολεί την επιστημονική κοινότητα εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. 
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